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RINGKASAN 
  Pondok Pesantren Kauman Lasem merupakan salah satu pondok pesantren 
yang aktif berperan dalam mencerdaskan para santri. Permasalahan yang terjadi 
pada Pondok Pesantren Kauman dalam penyajian informasi data santri, data 
pengurus, absensi, pelajaran, kelas, jadwal, pembayaran, pendaftaran, periode, 
jurusan, dan sangsi masih belum optimal. Pondok Pesantren Kauman Lasem 
masih mengolah data santri, data pengurus, absensi, pelajaran, kelas, jadwal, 
pembayaran, pendaftaran, periode, jurusan, dan sangsi dengan manual sehingga 
tidak efektif dan efisien. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
lapangan dimana penulis datang langsung ke Pondok Pesantren Kauman Lasem 
untuk mendapatkan data yang diperlukan, kemudian penulis mengelola data 
dalam komputer. Kemudian dirancang sistem informasi dimana sistem ini 
nantinya dapat menghasilkan laporan penilaian terhadap para santri Pondok 
Pesantren Kauman Lasem. Diharapkan sistem ini nantinya dapat digunakandalam 
pengelolaan data santri, data pengurus, absensi, pelajaran, kelas, jadwal, 
pembayaran, pendaftaran, periode, jurusan, dan sangsi di Pondok Pesantren 
Kauman Lasem.  
Kata kunci: sistem informasi, web, pondok pesantren, Kauman Lasem  
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INFORMATION SYSTEM FOR BOARDING SCHOOL ON KAUMAN 
LASEM 
 
Student Name   : Dessy Muharfianti Putri 
Student Identity Number : 201553022 
Supervisor   : 
1. Supriyono,S.Kom., M.Kom 
2. Andy Prasetyo Utomo,S.Kom, MT 
 
ABSTRACT 
Kauman Lasem Islamic Boarding School is one of the Islamic boarding 
schools that plays an active role in educating the students. Problems that occur at 
Kauman Islamic Boarding School in the presentation of information on data of 
students, management data, attendance, lessons, class, schedule, payment, 
registration, period, majors, and sanctions are still not optimal. Kauman Lasem 
Islamic Boarding School still processes data of students, administrators of data, 
attendance, lessons, classes, schedules, payments, registration, periods, majors, 
and sanctions manually so that they are not effective and efficient. In this study 
the authors used a field method where the authors came directly to the Kauman 
Lasem Islamic Boarding School to obtain the required data, then write the data in 
a computer. Then the information system was designed. When this system was 
created it could produce reports on the students of the Kauman Lasem Islamic 
Boarding School. It is expected that this system is expected to be used in the 
management of santri data, data administrators, attendance, lessons, classes, 
schedules, payments, registration, periods, majors, and sanctions at Kauman 
LasemIslamicBoardingSchool. 
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